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лей электронной информационно-образовательной среды университета. 
Определены категории цифровых услуг, предоставляемых через личные каби-
неты обучающихся. Приведены примеры реализации цифровых услуг в элек-
тронной информационно-образовательной среде университета. 
Abstract. Description of structure of functional modules of electronic infor-
mation-educational environment of educational organization is presented. Catego-
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2020 год характеризуется расширением направлений цифровой страте-
гии организаций, что обусловлено пандемией COVID-19. В особый блок стра-
тегии были выделены технологии, обеспечивающие деятельность организаций 
во время пандемии: сервисы для распределенной и дистанционной (удален-
ной) работы, облачные сервисы, технологии анализа данных, в том числе кли-
ентской и поведенческой аналитики, автоматизации/роботизации бизнес-про-
цессов, информационной безопасности.  
Опыт работы организаций в течение последнего года показал необходи-
мость повышения уровня цифровизации всех видов процессов: основных, 
обеспечивающих, управленческих [1]. Изменения в цифровой стратегии орга-
низаций затронули не только внутренние, но и внешние процессы, а также 
была выявлена необходимость расширения спектра автоматизированных 
(цифровых) сервисов для всех участников внутренних и внешних бизнес-про-
цессов. 
Диверсификация направлений цифровой стратегии проводилась и в об-
разовательных организациях, которые оперативно должны были адаптировать 
реализуемые процессы к условиям дистанционного (удаленного) взаимодей-
ствия всех участников учебного процесса [2]. 
Одним из направлений цифровой стратегии образовательных организа-
ций высшего образования является дальнейшее развитие функциональных 
возможностей электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС). 
Основные требования и базовые функции ЭИОС определены в нормативных 
документах: серии стандартов ГОСТ Р 5772Х-2017 «Информационно-комму-
никационные технологии в образовании», ФГОС ВО 3+, 3++; профессиональ-
ных стандартах [3]. 
Нормативные документы (стандарты) определяют требования к 
ЭИОС [4] по таким составляющим, как: 
 электронные образовательные ресурсы [5]; 
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 технологии и процессы электронного обучения [6]; 
 обеспечивающие информационные системы [7, 8]. 
Структура функциональных модулей ЭИОС образовательной организа-
ции высшего образования с учетом требований нормативных документов 
представлена на рисунке 1. 
 
Рисунок 1 — Структура функциональных модулей электронной  
информационно-образовательной среды  
Использование ЭИОС для обеспечения дистанционной (удаленной) 
формы организации учебного процесса в университете в 2020 году показало 
необходимость расширения спектра цифровых услуг обучающимся, которые 
могут быть предоставлены через их личные кабинеты. 
Цифровые услуги для обучающихся в ЭИОС подразделяются на группы: 
 запуск процессов (сервисы, позволяющие запустить выполнение ре-
гламентированных процессов); 
 мониторинг процессов (сервисы для мониторинга хода (этапов) вы-
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 мониторинг показателей (сервисы для мониторинга отдельных пока-
зателей процессов с возможностью их визуализации); 
 запрос на услуги (сервисы, позволяющие в интерактивном режиме 
определить возможность выполнения или запуска процесса); 
 участие в электронном документообороте (сервисы для включения 
пользователей в корпоративный электронный документооборот). 
Содержание цифровых услуг для обучающихся в ЭИОС по каждой вы-
деленной группе представлены в таблице 1. 





Реализация услуги (сервиса) 
1. Запуск процесса (инициа-
тором процесса является 
обучающийся) 
Сервис по оформлению справок для 
обучающихся (справка об обучении, 
справка-вызов и др.). 
Анкетирование обучающихся. 
2. Мониторинг процесса Ведение электронной зачетной книжки. 
Накопление баллов текущего контроля. 
Освоение электронного учебного курса. 
Результаты электронного тестирования. 
3. Мониторинг показателей Рейтинги обучающихся по показателям: 
- учебной деятельности; 
- научной деятельности; 
- общественной деятельности и др. 
4. Запрос на услуги Онлайн коммуникация с сотрудниками 
деканата. 
Онлайн коммуникация с сотрудниками 
структурных подразделений в рамках 
определенных процессов. 
5. Электронный  
документооборот 
Обмен электронными документами в 
рамках определенных процессов. 
 
Рассмотрим возможности реализации сервисов из первой категории 
цифровых услуг — запуск процессов. К данной категории относятся сервисы, 
позволяющие запустить выполнение регламентированных процессов. 
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Примером такого сервиса является «Заказ справки», который запуска-
ется через Личный кабинет обучающегося в ЭИОС ФГБОУ ВО «РГГУ». Мо-
дель процесса «Запрос на оформление справки» в нотации BPMN представ-
лена на рисунке 2.  
 
Рисунок 2 — Модель процесса «Запрос на оформление справки»  
в нотации BPMN 
Вызов сервиса «Заказ справок» в Личном кабинете обучающегося вы-
полняется через пункт меню Справки и заполнения формы заявления (рис. 3). 
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Рисунок 3 — Реализация сервиса «Заказ справок»  
в Личном кабинете обучающегося 
Таким образом, пандемия коронавируса в 2020 году потребовала суще-
ственных изменений в реализуемых рабочих процессах организаций, а также 
показала необходимость расширения спектра цифровых услуг. Для обеспече-
ния дистанционной (удаленной) формы организации работы и взаимодействия 
всех участников процессов потребовалась оперативная разработка и внедре-
ние цифровых сервисов. Наибольший спрос проявился к сервисам, позволяю-
щим удаленно запускать выполнение процессов, и к сервисам мониторинга 
показателей процессов. 
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